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MOTTO 
 
 
“jika kecil harapanmu, genggam erat-erat harapan kecil itu, dan perbesar 
usahamu” 
 
“I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 
times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed 
over and over and over again in my life. And that is why I succeed”  
–Michael Jordan- 
 
“if we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each 
other” 
-Mother Teresa- 
 
In three words I can sum up everything I’ve learned about life : it goes on 
 
    “Ask not what your country can do for you;ask what you can do for your country” 
-John F. Kennedy- 
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ABSTRACT 
 
Price fixing agreement is one of the probihited agreement in statue No 
5/1999 about antitrust law and unfair competition. ASATIN, is one of ticketing 
organization in Lombok, Mataram, in which the members were verdicted by the 
assembly of the business competition supervisory commission, because they made 
an agreement about the amount of fee given the sub agent who sold the airlines 
tickets from the Agents, namely the ASATIN Members. In the verdict, the 
agreement is against clause 5 paragraph (1) of statue No. 5/1999 about antitrust 
law and unfair competition. From the above background, it is in the writing of this 
essay presented three main issues, namely : what is the legal consideration given 
by the assembly of the business competition supervisory commission in verdict No. 
10/KPPU-L/2009, which has annul the price fixing agreement that created by the 
members of ASATIN ? Can the amount of fee agreement be qualified as price 
fixing agreement which regulated in clause 5 paragraph (1) of statue No. 5/1999 
about antitrust law and unfair competition ? and what are the legal consequences 
of the annulated price fixing agreement that created by the members of ASATIN?. 
This research is normative research, made by reviewing/analyzing secondary data 
in the form of legal materials, especially primary legal materials and secondary 
legal materials to understand the law as a set of rules or norms in the system of 
positive law governing the human life. The conclusion of the research indicate 
that the amount of fee agreement cannpt be qualified as a price fixing agreement 
because there is a different interpretation within some factors such as price and 
the legal subject between the agent and the sub agent which is the agency 
partnership. 
 
Keywords : Price fixing agreement, statue No. 5/1999 antitrust law and unfair 
competition, amount of fee agreement. 
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